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NOTA NECROLÓGICA
In memoriam Dra. Ana María Harvey Arellano
El pasado 2 de noviembre de 2012, en Santiago de Chile, falleció la Dra. Ana María 
Harvey Arellano. Hemos dejado así de contar con una de las figuras consulares y uno 
de los motores más importantes de los estudios discursivos y lingüísticos en Chile y en 
América Latina. Su contribución a las ciencias del lenguaje se expresa en una fructífera 
producción de artículos científicos, trabajos editoriales, participación en sociedades 
científicas nacionales e internacionales, formación de cuadros de investigadores y la 
apertura de ámbitos de exploración científica que actualmente conforman activas y 
prolíficas líneas de investigación, especialmente en el área de estudios del discurso. 
Entre sus múltiples contribuciones, la Dra. Harvey participó de manera activa en el 
Comité Científico Asesor de la revista Lenguas Modernas desde 2006. Más allá de su 
obra, seminal y contundente, quienes trabajamos en esta revista queremos expresar 
nuestro agradecimiento a Ana María por habernos beneficiado en mente y en espíritu 
con su calidad académica, su entusiasmo y su calidez humana. Nuestras sinceras 
condolencias a sus familiares, colegas y amigos.
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